















本論では、そのような彼女が作家としての地位を確立した Illustrations of 
Political Economy（1832-34）1 が持つ文学性に注目し、特にこのシリーズの第
5話であるElla of Garveloch と、第６話のWeal and Woe in Garveloch を中心
に分析したい。『経済学例解』は月刊で出版されたシリーズで全 25 巻からな
る。Political Economyとは 19 世紀の経済学であり、アダム・スミス『国富
論』（1776）、マルサス『人口論』（1798）、ジェイムズ・ミル『経済学綱要』
（1821）、デイヴィッド・リカード『経済学及び課税の原理』（1817）等、こ
Illustrations of Political Economy における
経済学と文学の融合：







There are a few, a very few, which teach the science systematically as far as it 
is yet understood.  These too are very valuable: but they do not give us what we 
want---the science in a familiar, practical form. They give us its history; they give 
us its philosophy; but we want its picture. （emphasis added）2 
彼女が経済学の分野で評価されるとすれば、それは上記のように経済学を親
しみ易く実際的な形式で、解説した功績である。3 さらに、その功績について、
Broadview版の Illustrations of Political Economy の序で、Deborah Anna Loganは、
マーティノーが何故に、経済学をより多くの人々に普及させようと意図したの
かを端的に述べている。
Martineau’s contribution to this discourse is distinguished by her desire to make it 
accessible to a wider audience than the intellectually elite and to model more practical 
solutions to social problems than the theorist offered....Martineau's series succeeded 
in popularizing political economy, aptly reflecting the general urge toward the 
democratization of social, economic, and political resources, an ideology that shook 






















...the origins of the utilitarian novel were singular. It looked back to an isolated group 
of original works produced by the fusion of rationalism and imaginative literature 
at the end of the eighteenth century. By comparison the sort of social novel Dickens 
wrote belonged to a continuing, unbroken tradition, embedded in the instructive and 
moral quality apparent throughout English art, and reflecting the constant English 






















Tall and gaunt in person, and thinking as little of adornment in dress as her country-
women in general, on ordinary occasions, there was nothing at fi rst sight to attract a 
stranger. Her feet were bare, according to the universal custom; her hair, unconfi ned by 




“Only go to England, and you will see that landlord and tenant are not master and 
slave, as we in the Highlands have ever been apt to think. In my opinion, their 
connexion stands thus,---and I tell it you, that you may take care not to exact an 
obedience which I am far from wishing to claim from my tenants,---the owner and 
occupier of a farm, or other estate, both wish to make gain, and for this purpose unite 
their resources.”（EG 15, emphasis added） 
イギリスの例を挙げて、地主と借地人とは主人と奴隷のような関係ではなく、




































　An expression of unspeakable anguish passed over her countenance as Fergus 
mourned that he had been saved by Archie's loss.
　“Nay, Fergus,” said she, "let us leave it to Him who guides us, to show whose life 










... important differences in their fi ction can be traced to their disparate attitudes toward 
causality and free will. Martineau believed that Providence worked through natural 
laws that precluded human free will, whereas Gaskell, without abandoning the idea 
of Providence, tried to make room in her fi ction for moral freedom. Gaskell’s use of 
causality, like that of many other thoughtful Unitarians of 1840s, was less consistent 
than Martineau’s. It was, however, her very inconsistency, her refusal to be tied down 
to a single explanatory mode, that marked Elizabeth Gaskell’s advance over Harriet 
Martineau in the craft of novel writing. （emphasis added）9
キリストの神性を認めず、神と神の摂理を絶対視するユニテリアンの思想は、





















He began...to think that it would make matters very easy to have the tenantry 
enlightened upon the subject of rent: and when an amicable agreement was presently 
concluded about the lease, and the blanks fi lled up without dispute, he said to himself 
that it was pleasant to have to do with reasonable people.... （EG 131, emphasis added）
土地の賃貸の契約において、地代について説明するのは当然であろうが、それ
が十分なされぬガーヴェロッホでは、新規に契約する人もなく、島内では問題


















































“It is a rich season, indeed,” said Ella. “The shoals are such as Angus never saw before, 
for the multitude and the quality of the fi sh; and what is more, the crops are coming up 













“The first sign of their [the miseries’] approach...is when men begin to fancy their 
interests of men in society can never be.  Fair competition leads to the improvement 
of the state of all; but the jealousy which tempts to injure any interest whatever is the 









“We have not the power of increasing food as fast as our numbers may increase; but 
we have the power limiting our numbers to agree with the supply of food. This is the 
gentle check which is put into our own hands; and if we will not use it, we must not 































“Marriage is less general, and takes place at a later age---at least among the middling 
classes, whose example will, I trust, be soon followed by their poorer neighbours. 
Whenever any one class gains a clear understanding of the reasons why a thing has 
been, and why it should no longer be, there is room for hope that other classes will in 

















...important differences in their fi ction can be traced to their disparate attitudes toward 
causality and free will. Martineau believed that Providence worked through natural 
laws that precluded human free will, whereas Gaskell, without abandoning the idea of 











































She [Ella] had, from childhood, fi lled a station of authority, and had never abused her 
power, but made it the means of living for others. Her power increased with every year 
of her life, and with it grew her scrupulous watchfulness over its exercise, till the same 
open heart, penetrating eye, and ready hand...gave her an extensive infl uence over the 























































Insofar that even hardened capitalists like Samuel Robinson believed ‘knowledge 
is power’ and if such knowledge was justifi ed for one class it should not be denied 
another, their educational initiatives were generous in concept. Radical even in 
believing in a wide education for all, many Unitarians could genuinely support self-
help through education and cultural and moral reform since this was the means by 










...an understanding of the social, and therefore of social causation and social change, 
was always made by reference to individual agency. Poverty and disease, conflicts 
between masters and men, inequality of wealth, and so on---all these large-scale 
issues were addressed by recommending changes in individual behaviours  rather than 
changes to social structures. 21
上記の思考は、Thomas Carlyleが “Condition of England”と称した様々な社会










































Her [Martineau’s] tales discussed all the most topical questions that were agitating the 
country in the 1830s, at least ten years before the major Victorian novelists began to 
consider them. Unemployment, the poor, true and false religion, the meaning of love 
and its importance, the role of women in a changing society, parent-child relationships, 
education, trade unions, emigration, taxation, socialism, the French Revolution, 
Irish disaffection, the bank crashes, the replacement of men by machinery in certain 
industries: all these are topics covered by her Illustrations  alone, though she often 


















 2　Harriet Martineau, ‘Preface’ Illustrations of Political  Economy xi。
 3　Dorothy Lampen Thomson,  Adam Smith's Daughters は、その代表的な研究書である。
Jane Marcet, Conversations on Political Economy in Which the Elements of That Science are 
Familiarly Explained と並び、マーティノーの『経済学例解』が、経済学の普及に果た
した役割を評価している。
 4　Deborah Anna Logan, ‘Introduction’ Illustrations of Political Economy 23。
 5　マーティノー『経済学例解』と、マーセット『経済学対話』の比較については、吉
田成美 ｢似て非なる『アダム・スミスの娘たち』｣ を参照。
 6　Louis Cazamian, The Social Novel in England  1830-1850  37。
 7　Deborah Anna Logan, The Hour and the Woman 134-35。
 8　Ella of Garveloch 9. これ以後は、タイトルをEG と略し頁数と共に本文中に記す。
 9　Catherine Gallagher, The Industrial Reformation of English Fiction 65。
10　岸英朗 ｢ガーヴロッホのひとびと｣『英文学思潮』61（1988），31―32。
11　Harriet Martineau's Autobiography I, 199-211.
  　Ruth Watts, Gender, Power, and the Unitarianism in England  1760-1860  127.






14　Catherine Gallagher, The Industrial Reformation of English Fiction 65
15　岸英朗 ｢ガーヴロッホの人びと｣ 22。
16　Deborah Anna Logan, The Hour and the Woman 17。 
17　岸英朗 ｢ガーヴロッホの人びと｣ 23。




スミスの著書を読んだとしている（The Social Novel in England  1830 ―1850 , 214）。さ
らに、Jenny Uglowは、ギャスケルが意図的にマーティノーらの功利主義思想と距離
を置こうとしたものと解釈している（Elizabeth Gaskell  192）。
20　Watts 185。
21　Josephine Guy, The Victorian Social-Problem Novel  10。
22　Valerie Sanders, Reason Over Passion 195。
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